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OVERZICHTEN MET MATERIAAL VERBRUIK 
EN OPBRENGSTEN VAN STOOKKOMKOMMERS 
1. Delft en omstreken 50 9 t/m 22 
2. Noord-Limburg 17 23 t/m 27 
3. Zuidhollandse Eilanden 14 28 t/m 31 
4. Vleuten en omstreken 13 32 t/m 35 
OVERZICHTEN MET ARBEID VAN STOOKKOM­
KOMMERS DELFT EN OMSTREKEN 12 36 t/m 38 
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WOORD VOORAF 
Ten behoeve van het bedrijfseconomische onderzoek werden in 1972 
een aantal administraties gevoerd van arbeid-èn materiaalverbruik bij 
en opbrengsten van stookkomkommers. 
De gegevens in het overzicht hebben betrekking op 94 bedrijven in een 
viertal belangrijke tuinbouwcentra. 
Het overzicht is in de eerste plaats bedoeld voor het vastleggen van 
de door het LEI verzamelde cijfers. 
De deelnemers kunnen met behulp van dit overzicht de op hun eigen 
bedrijf verkregen opbrengsten, alsmede de gebruikte hoeveelheden ar­
beid en materialen vergelijken met die van andere bedrijven. Daar de 
oorzaken van onderlinge verschillen van zeer uiteenlopende aard kunnen 
zijn, zal men bij gebruik van dit overzicht voor bedrijfsvergelijking de 
nodige voorzichtigheid moeten betrachten. 
Uw bedrijf is opgenomen onder volgnummer 
Het Hoofd van de 
Afdeling Tuinbouw, 
Den Haag, februari 1973 
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TOELICHTING 
De gegevens in het overzicht hebben betrekking op: 
a. 50 bedrijven in Delft en omstreken 
b. 17 bedrijven in Noord-Limburg 
c. 14 bedrijven op de zuidhollandse Eilanden 
d. 13 bedrijven in Vleuten en omstreken 
De opbrengsten van de bedrijven die aangesloten zijn bij veiling Delft 
konden langs mechanische weg - met behulp van ponskaarten - worden 
verkregen. Voor de bedrijven in de andere gebieden moest voor het ver­
krijgen van de opbrengsten gebruik worden gemaakt van de veilingdag­
afschriften die aan het LEI ter inzage werden verstrekt. 
Een aantal van de bedrijven werd tevens bereid gevonden tot het note­
ren van de verbruikte arbeid op daartoe doorhet LEI verstrekte formu­
lieren. 
Het omgerekende cijfermateriaal 
Zowel de opbrengsten als de hoeveelheden arbeid en materialen zijn 
in het overzicht omgerekend per 100 m2 kas-oppervlakte. 
De geldbedragen onder aardgas zijn exclusief de kosten voor vast­
recht. Deze kosten bedragen bij een verbruik van minder dan 1 miljoen 
m3 f 385 en bij een hoger verbruik f 619 per maand inclusief BTW. 
Bij het berekenen van de gemiddelde prijs werd uitgegaan van de tota­
le hoeveelheden en geldbedragen waarbij de heffing voor het minimum-
prijzenfonds in mindering werd gebracht. Met doorgedraaide hoeveelhe­
den en eventuele vergoedingen werd rekening gehouden en gedaan alsof 
deze normaal werden verkocht. 
De geldopbrengsten zijn gegeven inclusief vergoedingen voor doorge­
draaide hoeveelheden en verminderd met de heffing voor het minimum-
prijzenfonds. Bij de geldopbrengst moet nog 4% BTW worden opgeteld. 

Overzicht van komkommers per 100 m2 
Teelt onder verwarmd staand glas Gebied: Delft e.o. 
Volgnummer 
Kastype.-
warenhuizen met eenruiters 
Venlo-warenhuizen 
overige kassen 
% 
M 
n 
100 100 
Grond stomen in % v.d. oppervlakte-, 
plastic zeil 100 100 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. 
oppervlakte 
Nateelt in % v.d. oppervlakte - -
Gestekelde hybriden Sporu Sporu S 
Planten opgekweekt in perspot perspot 
Plantdatum 
Plantverband cm 
6/12-8/12 
40 x 153 
7/12-8/12 
40 x 155 
Periode van stoken 
Brandstof (voor de hoofdteelt) 
1/12-3/9 5/12-8/9 
Olie 3 500 sec. 
Aardgas 1) 
HBO 
kg 
m3 
lt. 
hoev. gld. 
1 870 121 
4 420 214 
100 11 
hoev. gld. 
5 350 355 
Broeimateriaal 
Stro 
Dunne mest 
Bolkaf 
kg 
11 
TT 
960 85 
1690 19 
950 89 
1970 23 
100 
100 
Sporu 
perspot 
7/12-8/12 
40 x 158 
6/12-26/9 
hoev. gld. 
5 680 
960 
1620 
377 
80 
19 
Organische mest 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 
Produktie 
Produktie 
Produktie 
Produktie 
Produktie 
Produktie 
Produktie 
t/m week 8 
t/m week 13 
t/m week 17 
t/m week 22 
t/m week 26 
t/m week 30 
t/m week 35 
Totale produktie 
Totale produktie 
Totale produktie (stu 
Totale geldopbrengst 
Export in % van de stuks 
7/2-1/9 28/1-1/9 7/2-29/9 
(1 mrt.) 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. priis 
st. 315 58 394 60 379 62 
(1 apr. ) 11 1 362 53 1508 54 1528 55 
(1 mei ) TT 2 229 48 2 487 48 2 463 48 
(1 juni ) TT 3 422 45 3 747 44 3 617 45 
(1 juli ) ït 4 208 41 4 739 39 4441 40 
(1 aug. ) Tf 4 784 38 5 438 36 5180 37 
(1 sept.) 11 5 890 36 
st. 5133 37 6 074 34 6 281 34 
kg 821 27 1051 27 1044 26 
+ kg) kg 3 512 61 4 063 58 4197 58 
gld. 2 127 2 364 2 434 
95 93 95 
1) Exclusief vastrecht. 
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Overzicht van komkommers per 100 m2 
Teelt onder verwarmd staand glas 
Volgnummer 4 5 6 
Kastype: 
warenhuizen met eenruiters % 
V enlo-warenhuizen tî 100 100 100 
overige kassen H 
Grond stomen in % v.d. oppervlakte: 
plastic zeil 100 100 100 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. 
oppervlakte 
Nateelt in % v.d. oppervlakte - - bloemen 
Gestekelde hybriden Sporu 86% Sporu Sporu 
Briljant 14% 
Planten opgekweekt in per spot plastic pot perspot 
Plantdatum 7/12-10/12 8/12-16/12 10/12 
Plantverband cm 40 x 155 86% 43 x 160 43 x 154 
35 x 155 14% 
Periode van stoken 5/12-15/7 7/12-8/9 4/12-7/8 
Brandstof (voor de hoofdteelt) 
hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. 
Olie 3 500 sec. kg 
Aardgas 1) m3 6 720 346 8 650 427 2) 
Broeimateriaal 
Stro kg 790 99 960 110 1180 145 
Dunne mest M 2 920 19 
Bolkaf U 80 18 
Organische mest 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 7/2-25/8 4/2-15/9 11/2-25/8 
Produktie t/m week 8 (1 mrt. ) 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prij s 
st. 359 62 317 59 191 50 
Produktie t/m week 13 (1 april ) M 1389 55 1285 55 1101 53 
Produktie t/m week 17 (1 mei ) U 2187 49 2 271 48 1954 47 
Produktie t/m week 22 (1 juni ) M 3 266 46 3 673 44 3 072 44 
Produktie t/m week 26 (1 juli ) I t  4129 40 4788 38 3 857 39 
Produktie t/m week 30 (1 aug. ) f f  4 823 37 5 690 35 4 437 37 
Produktie t/m week 35 (1 sept. ) r r  6 430 34 
Totale produktie st. 5 039 36 6 541 33 4 909 36 
Totale produktie kg 776 31 Ö42 28 637 27 
Totale produktie (stuks + kg) kg 3 335 62 4 266 57 3 221 60 
Totale geldopbrengst gld. 2 060 2 447 1933 
Export in % van de stuks 93 95 - 97 
Zie voor arbeid pagina 36 No. 95 96 
1) Exclusief vastrecht. 
2) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
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Gebied: Delft e.o. 
7 8 9 10 11 
19 
100 100 100 81 100 
100 100 100 100 100 
sla 78% sla 100% 
tomaten 22% 
Sporu Sporu Sporu Sporu Sporu S 70% 
Sporu 24% 
Briljant 6% 
perspot perspot per spot perspot perspot 
10/12-17/12 13/12-14/12 13/12-14/12 13/12-15/12 13/12-15/12 
45 x 160 42 x 155 40 x 154 45 x 158 43 x 159 94% 
5/12-28/7 
38 x 159 6% 
10/12-5/8 10/12-12/9 9/12-5/9 6/12-19/9 
hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. hoev. 
5750 381 5 080 337 
6 510 323 2) 8130 419 
1030 107 1 070 133 910 100 1010 113 850 70 
1490 19 1730 22 2 450 28 
30 6 30 
7/2-25/8 9/2-11/8 7/2-15/9 11/2-8/9 11/2-22/9 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prij s 
295 63 Ô21 58 240 58 200 54 155 59 
1239 57 1110 54 1171 55 1334 54 1298 54 
2 061 51 1755 48 1931 49 2 202 49 2 223 48 
3163 47 2 603 45 2 992 45 3 290 46 3 513 46 
4138 41 3 386 39 3 858 39 4150 40 4 504 40 
4 807 38 3 997 36 4 624 36 4 960 37 5 333 37 
5 224 34 5 651 35 6 058 36 
4 977 37 4156 35 5 404 34 5 745 35 6 285 35 
795 32 908 34 1210 29 1045 29 943 25 
3473 61 2 998 60 3 986 55 4 033 58 4 342 56 
2112 1783 2176 2 324 2 430 
95 90 94 95 94 
97 
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Overzicht van komkommers per 100 m2 
Teelt onder verwarmd staand glas 
Volgnummer 12 13 14 
Kastype: 
warenhuizen met eenruiters % 
V enlo-warenhuizen M  100 100 100 
overige kassen M  
Grond stomen in % v.d. oppervlakte: 
plastic zeil 100 100 100 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. 
oppervlakte 
Nateelt in % v.d. oppervlakte - bloemen 59% -
Gestekelde hybriden Sporu 95% Sporu 88% Sporu 
Briljant 5% Bit spot 12% 
Planten opgekweekt in plastic pot perspot perspot 
Plantdatum 13/12-15/121* 14/12-16/12 15/12-16/12 
Plantverband 40 x 159 95% 40 x 153 42 x 150 
35 x 160 5% 
Periode van stoken 7/12-22/9 11/12-15/7 11/12-7/7 
Brandstof (voor de hoofdteelt) 
Olie 3 500 sec. kg 
hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. 
Aardgas 3) m3 4) 6 010 290 6 930 335 
Broeimateriaal 
Stro kg 1060 121 950 119 900 80 
Dunne mest 
Bolkaf H  51 11 
Organische mest 
Opbrengsten 
A anvoerperiode 7/2-22/9 7/2-15/9 11/2-15/9 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
Produktie t/m week 8 (1 mrt.) st. âÔÔ 61 396 72 226 63 
Produktie t/m week 13 (1 apr. ) u  1500 53 1517 61 1156 57 
Produktie t/m week 17 (1 mei ) t r  2 442 48 2 476 54 1930 51 
Produktie t/m week 22 (1 juni ) t t  3 753 45 3 680 50 3 041 47 
Produktie t/m week 26 (1 juli ) I T  4 714 40 4 503 44 3 876 42 
Produktie t/m week 30 (1 aug. ) f  T  5 577 36 5 032 42 4 625 38 
Produktie t/m week 35 (1 sept^ H  6 441 35 5 235 41 5 093 36 
Totale produktie St. 6 805 34 5 276 41 5167 36 
Totale produktie kg 919 27 643 30 699 25 
Totale produktie (stuks + kg) kg 4 468 57 3 491 67 3 668 56 
Totale geldopbrengst gld. 2 555 2 353 2 038 
Export in % van de stuks 96 92 88 
1) 5% geplant op 30/12. 
2) 6% geplant op 22/12. 
3) Exclusief vastrecht. 
4) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
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Gebied: Delft e.o. 
15 16 17 18 19 
100 67 100 100 100 
33 
100 100 100 100 100 
Nemagon 
- - - tomaten 54% Sla 100% 
Briljant 97% Sporu Sporu 91% Sporu 96% Sporu S 
Atlanta 3% overige 9% Briljant 4 % 
perspot perspot perspot per spot perspot 
15/12-17/12 15/12-17/12 15/12-22/12 16/12-17/12 2) 17/12 
38 x 155 42 x 152 43 x 155 91% 40 x 155 96% 45 x 158 
38 x 155 9% 38 x 155 4% 
13/12-28/9 11/12-7/7 14/12-15/9 14/12-4/7 14/12-10/7 
hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. 
5 840 387 
6 300 308 6 770 335 6 430 312 4) 
960 100 930 82 970 
1090 
106 
12 
900 
2300 
93 
29 
950 109 
7/2-13/10 11/2-6/9 14/2-15/9 11/2-7/7 14/2-4/8 
hoev. pms hoev. priis hoev. prns hoev. prijs hoev. prijs 
276 56 163 63 84 55 212 65 155 65 
1227 52 1 057 55 1 356 51 1229 56 1009 56 
1975 47 1810 52 2 333 46 2 077 51 1744 50 
3 042 44 2 846 48 3 597 43 3 237 47 2 664 46 
3 696 40 3 633 42 4 616 38 3 759 43 3 505 40 
4 356 37 4 253 39 5 441 35 4 204 36 
4 990 36 4 578 38 6 050 33 
5 434 35 4 579 38 6130 33 3 789 43 4276 35 
851 28 867 29 655 24 506 33 687 34 
3 697 58 3509 57 3 840 57 2 432 74 2 909 60 
2 137 1983 2188 1799 1750 
96 94 95 96 93 
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Overzicht van komkommers per 100 m2 
Teelt onder verwarmd staand glas 
Volgnummer 20 21 
Kastype : 
warenhuizen met eenruiters % 
Venlo-warenhuizen T f  100 100 
overige kassen T l  
Grond stomen in % v.d. oppervlakte; 
plastic zeil 100 100 
Chem. grond ontsmetten in % v.d. oppervlakte 
Nateelt in % v.d. oppervlakte tomaten 51% -
bloemen 49% 
Gestekelde hybriden Sporu 95% Sporu 
Briljant 5% 
Planten opgekweekt ia perspot perspot 
Plantdatum 20/12-23/12 20/12-27/12 
Plantverband cm 43 x 156 95% 40 x 156 
38 x 156 5% 
Periode van stoken 18/12-15/7 16/12-4/8 
Brandstof (voor de hoofdteelt) 
hoev. gld. hoev. gld. 
Olie 3 500 sec. kg 
Aardgas 2) m 3 6160 305 6 510 318 
Broeimateriaal 
Stro kg 900 102 930 90 
Dunne mest M  850 11 
Bolkaf ï t  
Organische mest 
Gemengde mest m3 
Rotte mest kg 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 11/2-21/7 11/2-15/9 
Produktie t/m week 8 (1 mrt. ) 
hoev. prijs hoev. prijs 
st. 22 66 225 66 
Produktie t/m week 13 (1 april) r r  882 55 1269 59 
Produktie t/m week 17 (1 mei ) n  1694 49 2 091 53 
Produktie t/m week 22 (1 juni ) n  2 654 45 3 243 49 
Produktie t/m week 26 (1 juli ) M  3 528 39 4 007 43 
Produktie t/m week 30 (1 aug. ) n  4 545 40 
Produktie t/m week 35 (1 sept.) t t  5 009 39 
Totale produktie st. 3715 38 5145 39 
Totale produktie kg 526 35 829 27 
Totale produktie (stuks + kg) kg 2 419 65 3 645 61 
Totale geldopbrengst gld. 1 579 2 207 
Export in % van de stuks 96 93 
Zie voor arbeid pagina 37 No. 
1) 11% geplant op 31/12. 
2) Exclusief vastrecht. 
3) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
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Gebied: Delft e.o. 
22 23 24 25 26 
100 100 100 95 
5 
100 
100 100 100 100 100 
bloemen 100% sla 100% komkom. 100% tomaten 50% 
diversen 50% 
Sporu 55% Sporu 79% Sporu 58% Sporu 34% Sporu 
Briljant 45% overige 21% Briljant 42% Bitspot 33% 
Briljant 33% 
perspot perspot karton pot perspot plastic pot 
21/12-22/12 21/12-24/12 22/12-23/12 22/12-23/12 23/12-24/12 1) 
43 x 155 55% 43 x 152 40 x 150 58% 45 x 155 67% 45 x 155 
37 x 155 45% 35 x 150 42% 40 x 155 33% 
20/12-4/7 18/12-1/7 18/12-15/7 15/12-28/7 16/12-15/9 
hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. 
5 000 331 5 050 335 
3) 5 930 283 7 520 356 
840 92 1040 113 1000 68 1 020 98 930 77 
20 4 90 20 
1,1 24 
860 14 790 14 
9/2-7/7 11/2-11/8 11/2-14/7 14/2-4/8 14/2-15/9 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
95 58 122 55 252 58 107 54 91 51 
973 52 1061 53 1326 55 1162 53 1100 53 
1756 45 1791 48 2144 50 1962 48 1873 48 
3 012 42 2 805 44 3 210 47 3 037 44 2 887 44 
3 554 39 3 546 39 4 092 41 3 894 39 3738 38 
3 852 37 4 223 38 4415 35 
4 940 34 
3 570 39 3 872 37 4 461 39 4 242 38 4 987 34 
548 45 682 34 502 35 603 33 1018 27 
2 207 74 2 589 64 2 789 69 2 800 64 3 565 55 
1626 1653 1912 1791 1969 
98 94 94 97 95 
98 
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Overzicht van komkommers per 100 m2 
Teelt onder verwarmd staand glas 
Volgnummer 27 28 
Kastype: 
warenhuizen met eenruiters 
Venlo-warenhuizen 
overige kassen 
Grond stomen in % v.d. oppervlakte: 
plastic zeil 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. oppervlakte 
Nateelt in % v.d. oppervlakte 
Gestekelde hybriden 
Planten opgekweekt 
Plantdatum 
Plantverband 
Periode van stoken 
Brandstof (voor de hoofdteelt) 
Olie 3 500 sec. 
!? 
M  
96 
4 
100 
Sporu 
Atlanta 
100 
100 
Nemagon 
sla 100% 
98% Sporu 
2% 
m 
cm 
plastic pot 73% perspot 
perspot 27% 
23/12-31/12 
40 x 152 98% 
30 x 152 2% 
21/12-28/8 
27/12-28/12 
45 x 155 
20/12-5/9 
hoev. gld. hoev. gld. 
170 11 
Aardgas 1) m3 7120 363 2) 
Broeimateriaal 
Stro kg 950 86 1 070 123 
Dunne mest T t  
Bolkaf r r  110 25 
Organische mest 
Rotte mest kg 
Kippemest m3 
Kippemest kg 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 18/2-1/9 18/2-8/9 
hoev. priis hoev. prijs 
Produktie t/m week 8 (1 mrt. ) st. 35 71 37 63 
Produktie t/m week 13 (1 april) M  1154 56 1227 53 
Produktie t/m week 17 (1 mei ) r r  2 076 50 2119 49 
Produktie t/m week 22 (1 juni ) !  T  3118 47 3 291 45 
Produktie t/m week 26 (1 juli ) f t  3 929 41 4 241 40 
Produktie t/m week 30 (1 aug. ) H  4 657 37 5132 36 
Produktie t/m week 35 (1 sept, ) T  Î  5 924 35 
Totale produktie st. 5166 36 6121 34 
Totale produktie kg 729 26 703 26 
Totale produktie (stuks + kg) kg 3 531 59 3 957 57 
Totale geldopbrengst gld. 2 065 2 262 
Export in % van de stuks 93 94 
Zie voor arbeid pagina 37 No. 
1) Exclusief vastrecht. 
2) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
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Gebied: Delft e.o. 
29 30 31 32 33 
100 100 100 100 
47 
53 
100 100 100 100 100 
Sporu 80% 
Briljant 20% 
plastic pot 
27/12-31/12 
40 x 154 80% 
35 x 154 20% 
23/12-20/9 
hoev. gld. 
5120 339 
930 107 
0,6 
8 
11 
3 
16/2-13/10 
hoev. 
57 
1160 
2100 
3 225 
4 056 
4 689 
5 244 
5 517 
999 
3 817 
45 
49 
44 
42 
37 
34 
33 
32 
23 
53 
2 011 
92 
99 
Bitspot 
overige 
perspot 
81% 
19% 
28/12-30/12 
45 x 160 81% 
40 x 160 19% 
21/12-25/9 
160 
7 090 
1120 
10 
347 
134 
18/2-30/9 
hoev. 
19 
1148 
2 095 
3 207 
3 951 
4 626 
5152 
5 384 
740 
JE1I1 
64 
52 
49 
46 
41 
38 
36 
35 
25 
2 054 
91 
100 
sla 42% 
Sporu S 58% 
Sporu extra 28% 
Sporu 14% 
perspot 
28/12-31/12 
47 x 158 
24/12-28/8 
hoev. gld. hoev. gld. 
6120 
940 
304 
110 
25/2-1/9 
hoev. prijs 
5 
1014 
1824 
2 921 
3 813 
4 512 
4 922 
648 
3 362 
68 
52 
48 
45 
39 
36 
35 
27 
57 
1902 
95 
101 
Sporu 
plastic pot 
30/12-6/1 
50 x 152 
27/12-1/9 
sla 47% 
Sporu 
plastic pot 
30/12-6/1 
48 x 153 
27/12-5/9 
hoev. Kld. hoev. Kld. 
6 300 420 5 280 351 
870 82 870 94 
790 9 
80 17 100 21 
145 2 
18/2-20/9 3/3-6/9 
hoev. prijs hoev. prijs 
16 64 
1066 65 888 52 
1904 59 1656 47 
3152 53 2 746 43 
4 078 47 3 552 38 
4 987 41 4 258 35 
5 810 39 4 867 33 
6176 38 4 906 33 
498 17 604 27 
2 402 1 792 
95 95 
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Overzicht van komkommers per 100 m2 
Teelt onder verwarmd staand glas 
Volgnummer 34 35 
Kastype: 
warenhuizen met eenruiters 
V enlo-warenhu izen 
overige kassen 
Grond stomen in % v.d. oppervlakte: 
plastic zeil 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. oppervlakte 
Grondverwarming in % v.d. oppervlakte 
Nateelt in % v.d. oppervlakte 
T T  
t t  
100 100 
100 100 
Mem agon 
tomaten 69% tomaten 50% 
Gestekelde hybriden Sporu 97% Sporu 66% 
Sporu extra 3% overige 34% 
Planten opgekweekt in plastic pot perspot 
Plantdatum 30/12-31/12 1) 3/1-5/1 
Plantverband cm 45 x 158 45 x 155 66% 
40 x 155 34% 
Periode van stoken 15/12-10/7 20/12-15/7 
Brandstof (voor de hoofdteelt) 
hoev. gld. hoev. gld. 
Olie 3 500 sec. kg 
Aardgas 2) m3 7 120 319 6 400 311 
Broeimateriaal 
Stro kg 900 86 1170 139 
Dunne mest t t  1920 22 2 370 28 
Bolkaf M  
Organische mest 
Rotte mest kg 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 25/2-14/7 25/2-21/7 
hoev. priis hoev. priis 
Produktie t/m week 8 (1 mrt. ) st. 17 51 13 48 
Produktie t/m week 13 (1 april) H  1280 47 1 055 53 
Produktie t/m week 17 (1 mei ) t t  2 212 42 1941 48 
Produktie t/m week 22 (1 juni ) T t  3 582 40 3111 45 
Produktie t/m week 26 (1 juli ) f f  4 508 35 3 882 40 
Produktie t/m week 30 (1 aug. ) T T  
Prosuktie t/m week 35 (1 sept.) f f  
Totale produktie st. 4 734 35 4 069 39 
Totale produktie kg 580 35 644 36 
Totale produktie (stuks + kg) kg 2 740 67 2 762 65 
Totale geldopbrengst gld. 1 837 1 807 
Export in % van de stuks 99 97 
Zie voor arbeid pagina 37 No. 102 
1) 31% geplant op 6 jan. 
2) Excl. vastrecht. 
3) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
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Gebied: Delft e.o. 
36 37 38 39 40 
62 
38 76 
24 
100 100 100 
100 100 100 100 100 
sla 100% 
Sporu 
perspot 
4/1 
43 x 155 
28/12-10/8 
Sporu 
perspot 
5/1 
50 x 158 
29/12-14/9 
sla 100% 
Sporu 
plastic pot 
5/1-6/1 
43 x 155 
27/12-28/8 
34 
paprika 85% 
Sporu 92% 
overige 8% 
perspot 
10/1-11/1 
43 x 158 
7/1-27/6 
Sporu 
Briljant 
95% 
5% 
perspot 
11/1-12/1 
43 x 153 95% 
40 x 153 5% 
8/1-28/7 
hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. 
4 800 319 
3) 3) 5 340 262 3) 
980 91 1050 131 940 107 560 52 1 050 104 
1640 19 1860 21 
70 16 
630 11 
3/3-25/8 25/2-15/9 28/3-1/9 28/3-28/7 3/3-4/8 
hoev. priis hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
5 65 
801 46 993 55 1 324 45 1296 53 1022 50 
1 829 41 1787 49 2 521 41 2 366 47 1 847 45 
3 035 38 3 002 45 3 948 39 3 700 44 2 889 42 
3 895 34 3 964 39 5 029 35 4 542 40 3 572 38 
4 486 31 4 851 35 5 935 32 4 054 35 
5491 34 
4 940 30 5 674 33 6 642 31 4 698 39 4 094 35 
771 27 703 21 880 26 631 33 647 27 
3 041 56 3 755 54 3 944 58 3 019 68 2715 60 
1 705 2 037 2 277 2 041 1626 
95 96 98 98 97 
103 
19 
Overzicht van komkommers per 100 m2 
Teelt onder verwarmd staand glas 
Volgnummer 41 42 
Kastype: 
warenhuizen met eenruiters 
V enlo-warenhu i zen 
overige kassen 
Grond stomen in % v.d. oppervlakte: 
plastic zeil 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. oppervlakte 
Nateelt in % v.d. oppervlakte 
Gestekelde hybriden 
Planten opgekweekt 
Plantdatum 
Plantverband 
Periode van stoken 
Brandstof (voor de hoofdteelt) 
Olie 3 500 sec. 
Aardgas 2) 
Broeimateriaal 
Stro 
Dunne mest 
Bolkaf 
Ruige mest 
Organische mest 
Opbrengsten 
t l  
t t  
in 
cm 
kg 
m3 
kg 
t t  
H  
T !  
20 
80 
100 
100 
100 
Sporu 
perspot 
10/1-1/2 
50 x 153 71% 
45 x 160 29% 
6/1-10/10 
sla 100% 
Sporu 
perspot 
11/1-12/1 
50 x 153 
4/1-15/8 
hoev. gld. hoev. gld. 
5 790 284 3) 
890 
660 
84 
8 
840 
2 570 
94 
31 
6/3-13/10 6/3-25/9 
Produktie t/m week 8 (1 mrt.) 
hoev. prijs hoev. Prij 
st. 
Produktie t/m week 13 (1 april) f t  546 55 1 008 50 
Produktie t/m week 17 (1 mei ) t t  1 506 49 1860 44 
Produktie t/m week 22 (1 juni ) f f  2 522 46 3 046 41 
Produktie t/m week 26 (1 juli ) f t  3 251 40 3773 37 
Produktie t/m week 30 (1 aug. ) f f  3 959 36 4 463 34 
Produktie t/m week 35 (1 sept.) t t  4 571 34 5 042 33 
Totale produktie st. 4 886 33 5 264 32 
Totale produktie kg 888 22 689 24 
Totale produktie (stuks + feg) kg 3681 49 
Totale geldopbrengst gld. 1805 1860 
Export in % van de stuks 91 97 
Zie voor arbeid pagina 38 No. 
1) 17% geplant op 11 en 12 februari. 
2) Exclusief vastrecht. 
3) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
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Gebied: Delft e.o. 
36 37 38 39 40 
38 76 100 100 100 
24 
100 100 100 100 100 
34 
sla 100% - sla 100% paprika 85% -
Sporu Sporu Sporu Sporu 92% Sporu 95% 
overige 8% Briljant 5% 
perspot perspot plastic pot perspot perspot 
4/1 5/1 5/1-6/1 10/1-11/1 11/1-12/1 
43 x 155 50 x 158 43 x 155 43 x 158 43 x 153 95% 
40 x 153 5% 
28/12-10/8 29/12-14/9 27/12-28/8 7/1-27/6 8/1-28/7 
hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. 
4 800 319 
3) 3) 5 340 262 3) 
980 91 1050 131 940 107 560 52 1050 104 
1640 19 1860 21 
70 16 
630 11 
3/3-25/8 25/2-15/9 28/3-1/9 28/3-28/7 3/3-4/8 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
5 65 
801 46 993 55 1324 45 1296 53 1022 50 
1829 41 1787 49 2 521 41 2 366 47 1847 45 
3 035 38 3 002 45 3 948 39 3 700 44 2 889 42 
3 895 34 3 964 39 5 029 35 4 542 40 3 572 38 
4486 31 4 851 35 5 935 32 4 054 35 
5491 34 
4 940 30 5 674 33 6 642 31 4 698 39 4 094 35 
771 27 703 21 880 26 631 33 647 27 
3 041 56 3 755 54 3 944 58 3 019 68 2 715 60 
1705 2 037 2 277 2 041 1626 
95 96 98 98 97 
103 
19 
Overzicht van komkommers per 100 m2 
Teelt onder verwarmd staand glas 
Volgnummer 41 42 
Kastype : 
warenhuizen met eenruiters 
Venlo-warenhuizen 
overige kassen 
Grond stomen in % v.d. oppervlakte: 
plastic zeil 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. oppervlakte 
Nateelt in % v.d. oppervlakte 
Gestekelde hybriden 
Planten opgekweekt 
Plantdatum 
Plantverband 
Periode van stoken 
Brandstof (voor de hoofdteelt) 
Olie 3 500 sec. 
Aardgas 2) 
Broeimateriaal 
Stro 
Dunne mest 
Bolkaf 
Ruige mest 
Organische mest 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 
%  
r t  
Produktie 
Produktie 
Produktie 
Produktie 
Produktie 
Produktie 
Produktie 
t/m week 8 
t/m week 13 
t/m week 17 
t/m week 22 
t/m week 26 
t/m week 30 
t/m week 35 
(1 mrt.) 
(1 april) 
(1 mei ) 
(1 juni ) 
(1 juli ) 
(1 aug. ) 
(1 sept.) 
Totale produktie 
Totale produktie 
Totale produktie (stuks + kg) 
Totale geldopbrengst 
Export in % van de stuks 
Zie voor arbeid pagina 38 
m 
cm 
kg 
m3 
kg 
H  
M  
n 
20 
80 
100 
100 
100 
sla 
Spora 
perspot 
100% 
Sporu 
perspot 
10/1-1/2 11/1-12/1 
50 x 153 71% 50 x 153 
45 x 160 29% 
6/1-10/10 4/1-15/8 
hoev. gld. hoev. gld. 
5 790 284 3) 
890 
660 
84 840 
2 570 
94 
31 
6/3-13/10 6/3-25/9 
hoev. prijs hoev. prijs 
s t. 
M  546 55 1008 50 
t f  1506 49 1860 44 
? »  2 522 46 3 046 41 
M  3 251 40 3 773 37 
I t  3 959 36 4 463 34 
f r  4 571 34 5 042 33 
st. 4 886 33 5 264 32 
kg 888 22 689 24 
kg 3681 49 
gld. 1805 1860 
91 97 
No. -
1) 17% geplant op 11 en 12 februari. 
2) Exclusief vastrecht. 
3) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
20 
Gebied: Delft e.o. 
43 44 45 46 47 
100 
100 
3) 
880 
2 640 
82 
29 
7/3-14/7 
100 
100 
Briljant 
perspot 
14/1-15/1 
40 x 153 
8/1-11/7 
hoev. gld. 
hoev. 
881 
1842 
3 042 
3 772 
50 
46 
42 
37 
4111 35 
432 31 
1573 
94 
Sporu 1 
plastic pot 
14/1-17/1 
43 x 155 
8/1-20/7 
hoev. gld. 
4 850 326 
1000 
130 
109 
27 
25/2-27/7 
hoev. 
2 
1108 
2199 
3 575 
4 477 
4 995 
622 
J2IU1 
49 
47 
42 
40 
36 
34 
33 
1910 
96 
104 
84 100 100 
16 
100 100 
Nemagon 
bloemen 17% komkom. 76% tomaten 100% 
irissen 24% 
Sporu 83% Briljant Bitspot 
Briljant 17% 
perspot perspot per spot 
17/1-21/1 1) 17/1-21/1 18/1 
50 x 158 83% 40 x 159 45 x 153 
42 x 151 17% 
7/1-28/8 15/1-4/8 14/1-27/6 
hoev. gld. hoev. eld. hoev. eld. 
3) 3> 3) 
880 82 960 120 
2130 38 
10/3-27/9 7/3-15/8 10/3-7/7 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
639 53 930 51 780 53 
1466 49 1716 48 1750 47 
2 509 47 2 944 43 2 830 44 
3 419 40 3 773 38 3 446 40 
4137 37 4 486 34 
4 625 36 
4 841 35 4 784 33 3 489 39 
588 22 430 22 446 38 
2 281 67 
1 827 1687 1538 
96 90 93 
21 
Overzicht van komkommers per 100 m2 
Teelt onder verwarmd staand glas Gebied: Delft 
Volgnummer 48 49 50 
Kastype: 
warenhuizen met eenruiters 
V enlo-warenhuizen 
overige kassen 
%  
M  
T T  
100 100 100 
Grond stomen in % v.d. oppervl.: 
plastic zeil 100 100 100 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. 
oppervlakte 
Grondverwarming in % v.d. oppervl. 100 
Nateelt in % v.d. oppervlakte 
Gestekelde hybriden 
bloemen 94% bloemen 47% 
snijbonen 6% 
Briljant 94% Toska 94% 
Toska 6% Briljant 6% 
bloemen 100% 
Briljant 
Planten opgekweekt in perspot perspot perspot 
Plantdatum 
Plantverband cm 
18/1-19/1 
43 x 151 
20/1-21/1 
43 x 155 
24/1-25/1 
50 x 153 
Periode van stoken 
Brandstof (voor de hoofdteelt) 
13/1-27/6 17/1-15/7 19/1-7/7 
hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. 
Olie 3 500 sec. 
Aardgas 1) 
kg 
m3 6 240 300 2) 2) 
Broeimateriaal 
Stro 
Rotte mest 
Varkensmest 
Ruige mest 
kg 
T T  
T T  
T T  
890 79 810 71 
Organische mest 
Rotte mest 
Gedroogde koemest 
kg 
kg 
2180 36 680 E.B. 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 6/3-12/7 
hoev. prijs 
3/3-28/7 
hoev. prijs 
8/3-31/7 
hoev. prijs 
Produktie t/m week 8 (1 mrt. ) 
Produktie t/m week 13 (1 april) 
Produktie t/m week 17 (1 mei ) 
Produktie t/m week 22 (1 juni ) 
Produktie t/m week 26 (1 juli ) 
st. 
T T  
T T  
T T  
T T  
997 48 
1819 44 
2 935 41 
3 882 35 
1143 47 
2107 42 
3 413 39 
4201 35 
815 51 
1593 47 
2 754 43 
3 592 38 
Totale produktie 
Totale produktie 
Totale produktie (stuks + kg) 
st. 
kg 
kg 
3 986 35 
439 33 
2 324 66 
4 595 33 
668 34 
2 891 64 
4 248 35 
193 27 
Totale geldopbrengst 
Export in % van de stuks 
Zie voor arbeid pagina 38 
gld. 
No. 
1529 
98 
105 
1799 
94 
106 
1519 
97 
1) Exclusief vastrecht. 
2) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
22 
Gebied: Limburg 
51 52 53 
100 100 100 
100 100 100 
100 
komkom. 
Toska 
100% tomaten 100% 
Toska 
100 
komkom. 100% 
Toska 
perspot 
21/12-24/12 
44 x 160 
14/12-10/7 
hoev. gld. 
8090 404 
perspot 
22/12-23/12 
43 x 160 
17/12-28/6 
hoev. gld. 
5 970 407 
perspot 
27/12-28/12 
45 x 160 
50 x 160 
25/12-1/7 
hoev. gld. 
60% 
40% 
6 730 322 
850 12 
110 
2 600 
9 
39 
1800 20 
15 
2/2-12/7 
hoev. prijs 
U/8-89/6 
370 
1566 
2 590 
4 021 
4 830 
5 043 
411 
52 
44 
39 
37 
34 
33 
34 
hoev. prijs 
16/2-22/6 
158 
1465 
2 422 
3 923 
4 870 
400 
48 
42 
40 
38 
35 
32 
hoev. prijs 
202 
1337 
2 239 
3 743 
4463 
180 
46 
45 
41 
40 
37 
40 
1814 
84 
1813 
92 
1716 
89 
23 
Overzicht van komkommers per 100 m2 
Teelt onder verwarmd staand glas 
Volgnummer 54 55 
Kastype: 
warenhuizen met eenruiters % 
Venlo-warenhuizen T T  100 100 
overige kassen T !  
Grond stomen in % v.d. oppervlakte: 
plastic zeil 100 100 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. oppervl. AW.10 100% 
Grondverwarming in % v.d. oppervlakte 100 100 
Nateelt in % v.d. oppervlakte tomaten 100% komkom.100% 
Gestekelde hybriden Toska Toska 
Planten opgekweekt in perspot perspot 
Plantdatum 28/12 29/12 
Plantverband cm 44 x 160 45 x 160 
Periode van stoken 21/12-28/6 24/12-1/7 
Brandstof (voor de hoofdteelt) 
hoev. gld. hoev. gld. 
Olie 3 500 sec. kg 
Aardgas 1) m3 6 860 332 6 870 329 
Broeimateriaal 
Ruige mest m3 
Varkensmest m3/kg 
Rotte mest m3 1,4 20 1,5 18 
Organische mest 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 16/2-3/7 18/2-1/7 
Produktie t/m week 8 (1 mrt. ) 
hoev. prijs hoev. prij s 
st. 113 42 20 43 
Produktie t/m week 13 (1 april) M  1243 44 1223 43 
Produktie t/m week 17 (1 mei ) !  T  2 223 40 2112 40 
Produktie t/m week 22 (1 juni ) r r  3 625 39 3 643 39 
Produktie t/m week 26 (1 juli ) M  4 675 35 
Totale produktie st. 4 714 35 4 883 33 
Totale produktie kg 348 39 259 40 
Totale geldopbrengst gld. 1761 1728 
Export in % van de stuks 93 86 
1) Exclusief vastrecht. 
24 
Gebied: Limburg 
56 57 58 59 60 
100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 
100 100 100 
komkom. 100% tomaten 100% tomaten 100% komkom. 100% tomaten 100% 
Toska Toska Toska Toska Toska 
perspot perspot perspot perspot perspot 
4/1-5/1 5/1-6/1 7/1-13/1 14/1-15/1 17/1-18/1 
45 x 160 47 x 160 44 x 160 50 x 160 45 x 150 61% 
42 x 160 39% 
27/12-28/6 31/12-25/6 3/1-15/6 7/1-18/7 12/1-26/6 
hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. 
5 360 367 6180 431 6 470 321 4 600 314 
7 660 367 
1,3 18 
2,7 41 1200 10 3 500 53 2,0 29 
16/2-30/6 11/2-1/7 18/2-30/6 21/2-20/7 21/2-29/6 
hoev. prii s hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
85 51 85 53 60 51 41 52 23 46 
1298 44 1166 45 1166 48 1625 47 1163 48 
2 252 39 2105 42 2116 43 2 673 42 2191 45 
3 698 37 3 532 39 3 500 40 4148 39 3 685 43 
5 291 35 
4795 33 4 450 34 4 218 36 5 779 33 4 642 38 
291 43 368 36 178 39 511 28 338 36 
1682 1651 1603 2 057 1898 
89 91 89 91 94 
25 
Overzicht van komkommers per 100 m2 
Teelt onder verwarmd staand glas 
Volgnummer 61 62 
Kastype: 
warenhuizen met eenruiters 
Venlo-warenhui zen 
overige kassen 
Grond stomen in % v.d. oppervlakte: 
plastic zeil 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. oppervlakte 
Grondverwarming in % v.d. oppervlakte 
Nateelt in % v.d. oppervlakte 
Gestekelde hybriden 
Planten opgekweekt 
Plantdatum 
Plantverband 
Periode van stoken 
Brandstof (voor de hoofdteelt 
U 
t  T  
100 100 
52 100 
Methylbr. 48% 
100 
augurk. 100% augurk. 100% 
m 
cm 
Toska 
perspot 
18/1-19/1 
45 x 160 
11/1-27/6 
Toska 
perspot 
20/1 
48 x 150 72% 
48 x 160 28% 
17/1-3/6 
hoev. gld. hoev. gld. 
Olie 3 500 sec. kg 4770 321 
Aardgas 1) m3 7180 344 
Broeimateriaal 
Stro kg 50 3 
Rotte mest m3 
Varkensmest kg/m3 900 12 3650 E.B. 
Gemengde mest m3 
Organische mest 
Rotte mest kg 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 25/2-6/7 25/2-9/6 
Produktie t/m week 8 
hoev. prijs hoev. prijs 
(1 mrt. ) st. 4 44 15 53 
Produktie t/m week 13 (1 april ) U  1368 39 1132 48 
Produktie t/m week 17 (1 mei ) M  2 517 37 2 064 45 
Produktie t/m week 22 (1 juni ) H  4131 36 3153 43 
Produktie t/m week 26 (1 juli ) Î T  5 327 32 
Totale produktie st. 5 374 32 3 350 42 
Totale produktie kg 457 36 141 43 
Totale geldopbrengst gld. 1867 1473 
Export in % van de stuks 96 84 
1) Exclusief vastrecht. 
26 
Gebied: Limburg 
63 64 65 66 67 
100 43 100 100 
100 57 
100 100 100 100 100 
100 100 
tomaten 100% komkom. 100% komkom. 100% tomaten 67% tomaten 100% 
overige 33% 
Toska Toska Toska Toska Toska 
perspot per spot perspot perspot perspot 
20/1-22/1 21/1-22/1 26/1-27/1 1/2 1/2 
47 x 160 47 x 160 50 x 160 50 x 160 50 x 160 
17/1-30/6 17/1-30/6 25/1-14/7 28/1-25/6 26/1-27/6 
hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. 
4 240 303 5 860 400 4180 283 4180 283 
6180 293 
150 14 180 16 
1,2 13 1,2 13 
4,2 21 4 850 78 3 000 P.M. 
0,8 10 0,8 10 
500 7 
25/2-3/7 28/2-30/6 3/3-17/7 8/3-28/6 8/3-30/6 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
2 48 
1171 45 1333 45 1079 46 844 46 1007 43 
2 348 41 2 265 43 2 042 42 1743 43 2 013 40 
3 955 39 3 682 40 3 226 39 3175 40 3 429 39 
4 941 35 4 086 34 
4 983 35 4 995 35 4 381 33 3 923 36 4 295 35 
280 30 256 37 273 33 190 34 194 37 
1822 1 838 1531 1485 1571 
95 92 85 76 83 
27 
Overzicht van komkommers per 100 m2 
Teelt onder verwarmd staand glas 
Volgnummer 68 69 
Kastype: 
warenhuizen met eenruiters 
V enlo-warenhuizen 
overige kassen 
Grond stomen in % v.d. oppervlakte: 
plastic zeil 
Chem. grond ontsmetten in % v.d. oppervlakte 
Grondverwarming in % v.d. oppervlakte 
Nateelt in % v.d. oppervlakte 
Gestekelde hybriden 
Planten opgekweekt 
Plantdatum 
Plantverband 
Periode van stoken 
Brandstof (voor de hoofdteelt) 
Olie 3 500 sec. 
Aardgas 1) 
HBO II 
Broeimateriaal 
Stro 
Ruige mest 
Bolkaf 
Organische mest 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 
Produktie 
Produktie 
Produktie 
Produktie 
Produktie 
Produktie 
Produktie 
t/m week 8 
t/m week 13 
t/m week 17 
t/m week 22 
t/m week 26 
t/m week 30 
t/m week 35 
mrt. ) 
april) 
mei ) 
juni ) 
juli ) 
aug. ) 
sept.) 
T otale produktie 
Totale produktie 
Totale produktie (stuks + kg) 
Totale geldopbrengst 
Export in % van de stuks 
m 
cm 
kg 
m3 
lt. 
kg 
n 
f t  
St. 
st. 
kg 
kg 
gld. 
100 
100 
100 
100 
100 
komkom. 100% 
Bitspot 
Sporu 
perspot 
20/12-15/1 
50 x 160 
67% Sporu 
33% 
18/2-14/7 
45 
888 
1749 
2 753 
3 386 
3613 
324 
56 
48 
43 
42 
38 
37 
34 
1443 
97 
plastic pot 
20/12-16/1 
45 x 159 
13/12-15/6 15/12-30/8 
hoev. gld. hoev. gld. 
3 950 247 
730 87 
5 800 292 
1 000 15 
15/2-19/9 
hoev. prijs hoev. prijs 
59 57 
1135 49 
2 007 44 
3154 43 
4 011 38 
4 639 35 
5 061 34 
5238 34 
658 24 
1911 
95 
1) Excl. vastrecht. 
2) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
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Gebied: Zuidhollandse Eilanden 
70 71 72 73 74 
60 27 16 
100 40 73 84 
100 
100 100 100 100 100 
komkom. 100% sla 100% komkom. 100% tomaten 100% bloemen 100% 
Sporu 76% Toska Bitspot 50% Sporu 70% Sporu 
Toska 24% Sporu 50% Bitspot 30% 
perspot perspot plastic pot plastic pot 70% plastic pot 
perspot 30% 
20/12-30/12 22/12 27/12-28/12 28/12-22/1 31/12 
42 x 160 40 x 155 45 x 157 44 x 158 45 x 155 
13/12-4/7 18/12-15/7 20/12-30/6 23/12-3/7 27/12-16/6 
hoev. gld. hoev. ffld. hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. 
4 250 266 3 390 212 5 020 290 670 44 2) 
4 310 216 
310 33 
950 109 1100 110 660 P.M. 880 102 960 99 
50 80 80 
11/2-5/7 15/2-17/8 15/2-19/7 21/2-6/7 28/2-20/6 
hoev. prijs hoev. pril s hoev. prijs hoev. ] prijs hoev. prijs 
135 46 196 42 164 46 15 63 
1273 48 1317 43 1211 46 978 48 183 55 
2 186 44 2 203 40 2 065 41 1901 43 2 089 49 
3 287 43 3 296 39 2 965 40 2 926 41 3 357 45 
4 012 39 3 941 36 3 647 36 3 544 37 
4 330 34 
4 080 
276 
39 
36 
4 554 
561 
33 
26 
4 016 
461 
34 
35 
3 672 
426 
36 
32 
4 019 
290 
41 
39 
1672 
97 
1665 
96 
1529 
95 
1465 
98 
1762 
98 
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Overzicht van komkommers per 100 m2 
Teelt onder verwarmd staand glas 
Volgnummer 75 76 
Plantdatum 
Plantverband 
Periode van stoken 
Brandstof (voor de hoofdteelt) 
Olie 3 500 sec. 
Aardgas 1) 
Broeimateriaal 
Stro 
Ruige mest 
Organische mest 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 
Produktie t/m week 8 (1 mrt. 
Produktie t/m week 13 (1 april 
Produktie t/m week 17 (1 mei 
Produktie t/m week 22 (1 juni 
Produktie t/m week 26 (1 juli 
Produktie t/m week 30 (1 aug. 
Produktie t/m week 35 (1 sept. 
Totale produktie 
Totale produktie 
Totale geldopbrengst 
Export in % van de stuks 
Kastype: 
warenhuizen met eenruiters % 
Venlo-warenhuizen " 
overige kassen " 
Grond stomen in % v.d. oppervlakte: 
plastic zeil 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. oppervlakte 
Nateelt in % v.d. oppervlakte 
Gestekelde hybriden 
Planten opgekweekt in 
cm 
kg 
m3 
kg 
st. 
T T  
T T  
T T  
T T  
T T  
T T  
st. 
kg 
gld. 
100 
100 
100 
100 
komkom. 100% komkom. 100% 
Pollex Sporu 
plastic pot plastic pot 
4/1-8/1 
40 x 158 
94 
11/1-12/1 
50 x 160 
31/12-15/7 8/1-1/7 
hoev. eld. hoev. eld. 
5 950 306 2) 2) 
2 530 39 
980 117 420 33 
18/2-31/7 18/2-25/7 
hoev. prijs hoev. prijs 
41 51 8 58 
1211 49 856 54 
1976 44 1551 50 
3 084 42 2 469 47 
3 862 38 3 236 41 
4 646 34 
4 655 34 3 747 37 
809 32 184 26 
1859 1446 
98 
1) Exclusief vastrecht. 
2) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
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Gebied: Zuidhollandse Eilanden 
77 78 79 80 81 
100 100 100 100 
100 
100 100 100 100 100 
sla 100% sla 100% komkom. 100% sla 100% sla 100% 
Sporu Sporu Sporu Sporu Sporu 
plastic pot plastic pot plastic pot 62% plastic pot plastic pot 
stenen pot 38% 
13/1-14/1 14/1-15/1 14/1-15/1 3/2 2/2-3/3 
47 x 160 45 x 153 47 x 160 50 x 160 45 x 155 
8/1-17/8 7/1-10/7 6/1-30/6 28/1-15/8 30/1-30/7 
hoev. gld. hoev. Kld. hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. 
4 960 £78 3 510 223 
2) 6 060 288 4190 199 
2180 18 
760 71 790 90 880 91 970 86 
6/3-11/9 3/3-9/8 8/3-4/7 16/3-6/9 20/3-21/8 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs 
1 106 52 885 49 794 50 460 55 301 55 
2 014 48 1 587 45 1423 46 1444 44 1442 44 
3 260 45 2 577 42 2 442 43 2 582 43 2 747 41 
3 926 40 3288 37 3 509 36 3 440 37 3 544 36 
4 646 37 4121 34 4167 33 
5 228 35 4 578 33 
5 401 35 3 580 35 3 560 37 4 651 33 4 480 33 
351 24 469 34 247 33 443 23 341 20 
1 956 1406 1 385 1643 1 551 
94 95 97 95 96 
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Overzicht van komkommers per 100 m2 
Teelt onder verwarmd staand glas 
Volgnummer 
Kastype: 
warenhuizen met eenruiters 
V enlo-warenhuizen 
overige kassen 
Grond stomen in % v.d. oppervlakte: 
plastic zeil 
Chem.grond ontsmetten in % v.d. oppervlakte 
Grondverwarming in % v.d. oppervlakte 
Nateelt in % v.d. oppervlakte 
Gestekelde hybriden 
Planten opgekweekt 
Plantdatum 
Plantverband 
Periode van stoken 
Brandstof (voor de hoofdteelt) 
Olie 3 500 sec. 
Aardgas 1) 
Broeimateriaal 
Stro 
Paardemest 
Organische mest 
Rotte mest 
Opbrengsten 
Aanvoerperiode 
Produktie t/m week 8 (1 mrt. ) 
Produktie t/m week 13 (1 april) 
Produktie t/m week 17 (1 mei ) 
Produktie t/m week 22 (1 juni ) 
Produktie t/m week 26 (1 juli ) 
Totale produktie 
Totale produktie 
Totale geldopbrengst 
Export in % van de stuks 
M 
T T  
in 
cm 
kg 
m3 
kg 
T T  
kg 
st. 
T T  
TT 
T T  
T T  
st. 
kg 
gld. 
82 
100 
100 
83 
100 
100 
tomaten 100% tomaten 100% 
Toska 64% 
Briljant 27% 
Uniflora 9% 
plastic pot. 
21/12-19/1 
42 x 156 
Toska 48% 
Briljant 44% 
Uniflora 8% 
plastic pot 
23/12-30/12 
42 x 156 
19/12-23/6 20/12-19/6 
hoev. gld. hoev. gld. 
6 500 327 
430 45 
6 230 302 
390 45 
7/2-28/6 
hoev. prijs 
11/2-22/6 
hoev. priis 
124 
1336 
2 371 
3 782 
4 645 
336 
45 
47 
44 
42 
39 
30 
88 
1302 
2 316 
3 593 
4 015 
336 
52 
48 
44 
42 
40 
37 
1894 
96 
1734 
96 
1) Excl. vastrecht. 
2) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
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Gebied: Vleuten e.o. 
84 85 86 87 88 
100 100 65 100 100 
35 
100 100 100 64 
Nemagon -
100 
bloemen komkom. 100% tomaten 100% tomaten 100% tomaten 100% 
Spora Sporu Sporu 57% Bitspot 50% Sporu 64% 
Toska 43% Sporu 40% Toska 36% 
Toska 10% 
per spot plastic pot plastic pot perspot plastic pot 
24/12 3/1-6/1 29/12 1/1-6/1 4/1-7/1 
37 x 160 50 x 160 50 x 150 43 x 160 48 x 154 
22/12-20/6 25/12-15/7 22/12-20/6 1/1-4/7 1/1-27/6 
hoev. gld. hoev. eld. hoev. gld. hoev. Kld. hoev. gld. 
2) 2) 2140 121 2) 
6 620 331 5410 262 
870 100 750 85 480 55 920 92 
2170 56 
0,8 13 1,0 16 
15/2-20/6 23/2-13/7 14/2-23/6 23/2-7/7 18/2-30/6 
hoev. prijs hoev. prijs hoev. prijs hoev. pri.i s hoev. prijs 
60 48 13 63 156 49 15 58 35 58 
1428 51 1007 52 1188 49 921 52 1113 48 
2 394 47 1804 46 1946 44 1704 46 1882 44 
3 490 45 2 868 45 2 900 43 2 782 43 3141 43 
3 627 40 3 752 37 
3760 43 3910 38 3 374 40 3 948 36 4117 37 
242 41 268 29 468 36 488 28 348 27 
1727 1 575 1 531 1562 1623 
99 82 88 93 95 
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Overzicht van komkommers per 100 m2 
Teelt onder verwarmd staand glas 
Volgnummer 89 90 
Kastype: 
warenhuizen met eenruiters % 
Venlo-warenhui zen t t  100 100 
overige kassen i t  
Grond stomen in % v.d. oppervlakte: 
plastic zeil 100 100 
Chem. grond ontsmetten in % v.d. oppervlakte 
Grondverwarming in % v.d. oppervlakte 
Nateelt in % v.d. oppervlakte tomaten 100% komkom. 100% 
Gestekelde hybriden Uniflora 87% Toska 
overige 13% 
Planten opgekweekt in perspot plastic pot 
Plantdatum 5/1-6/1 7/1-14/1 
Plantverband cm 45 x 160 47 x 158 
Periode van stoken 1/1-25/6 2/1-25/7 
Brandstof (voor de hoofdteelt) 
hoev. gld. hoev. gld. 
Aardgas 1) m3 6 070 290 6120 323 
Broeimateriaal 
Champ ignonme st kg 840 83 450 42 
Bolkaf kg 
Organische mest 
Opbrengsten 
A anvoerperiode 21/2-29/6 23/2-28/7 
Produktie t/m week 8 (1 mrt. ) 
hoev. prijs hoev. prijs 
st. 30 53 8 56 
Produktie t/m week 13 (1 april) t t  1 097 48 841 47 
Produktie t/m week 17 (1 mei ) t t  2 020 42 1598 43 
Produktie t/m week 22 (1 juni ) t t  3 025 41 2 827 42 
Produktie t/m week 26 (1 juni ) t t  3 689 36 
Totale produktie st. 3 550 38 4 080 34 
Totale produktie kg 434 37 437 28 
Totale geldopbrengst gld. 1 507 1528 
Export in % van de stuks 94 98 
1) Exclusief vastrecht. 
2) I.v.m. verdeling niet opgenomen. 
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Gebied: Vleuten e.o. 
91 92 93 94 
100 100 100 100 
100 100 100 100 
100 
komkom. 100% tomaten 100% komkom. 100% komkom. 100% 
plastic pot plastic pot plastic pot plastic pot 
11/1-12/1 12/1-14/1 15/1-16/1 17/1-18/1 
47 x 160 50 x 158 50 x 160 43 x 160 
7/1-3/7 8/1-1/7 10/1-25/7 12/1-25/7 
hoev. gld. hoev. gld. hoev. gld. hoev. geld. 
5 920 296 2) 4 560 218 6 270 309 
690 63 880 73 930 106 
1,9 27 1,2 16 
150 33 
21/2-5/7 18/2-30/6 23/2-28/7 25/2-28/7 
hoev. priis hoev. priis hoev. prijs hoev. prijs 
12 53 2 49 10 62 1 44 
1271 47 972 50 1 132 50 1008 50 
2 261 42 1847 45 2 003 46 1905 46 
3 780 39 3 069 42 3 257 45 3185 43 
4 965 34 3 873 38 4158 40 4 275 36 
5149 33 4 002 37 4 727 38 5 242 32 
537 28 347 33 441 21 475 24 
1869 1608 1 865 1813 
99 97 93 94 
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Overzicht van arbeid, akkoordloon en werk door derden aan stookkomkommers per 
100 m2 
Volgnummer 95 96 97 
Plantdatum 7/12-10/12 8/2-16/12 13/12-15/12 
Aanvoerperiode 7/2-25/8 4/2-15/9 11/2-8/9 
Arbeid 1) 1) 1) 
Grond-, teelt- en oogstwerkzaamheden 
November 1971 uren 3,5 4,8 
December 1971 T t  4,3 4,3 5,9 
Januari 1972 t t  2,7 4,7 5,5 
Februari T t  4,5 5,0 5,7 
Maart f t  6,8 6,4 7,3 
April T T  6,4 7,8 7,0 
Mei T T  7,9 9,2 7,6 
Juni T T  7,9 10,6 6,7 
Juli T T  7,7 9,1 6,8 
Augustus T T  3,2 7,1 4,8 
September T T  3,2 0,8 
Oktober t t  
Totaaluren 54,9 67,4 62,9 
Waarvan volw. arbeidskrachten 
mnl. 18 jr. en ouder % 82 97 100 
Akkoordloon 
Werk door derden 
Mestrijden 
Spitten/frezen 
Veuren graven 
Opwerken 
gld. 
gld. 
T t  
t t  
f t  
8 
5 
1) Inclusief uren veilingrijden. 
N.B. de uren voor grond stomen zijn hierin niet begrepen. 
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Gebied: Delft 
98 99 100 101 102 103 
21/12-22/12 27/12-31/12 28/12-30/12 28/12-31/12 30/12-31/12 5/1 
9/2-7/7 16/2-13/10 18/2-30/9 25/2-1/9 25/2-14/7 25/2-15/9 
1) 1) 1) 1) 1) 
3,6 3,5 4,3 4,9 5,4 3,7 
2,4 4,7 4,6 5,0 7,2 4,0 
5,1 4,9 6,1 5,4 5,0 4,2 
6,7 7,0 9,1 7,3 10,4 7,3 
7,2 7,8 8,9 7,0 9,3 6,7 
8,4 8,5 9,6 9,4 11,1 7,8 
4,0 8,4 8,8 9,4 9,8 6,7 
0,4 4,4 9,0 9,3 1,9 7,5 
5,9 7,0 6,5 4,5 
3,0 2,5 2,0 2,9 
1,3 
37,8 59,4 69,9 66,2 60,1 55,3 
100 51 100 97 95 99 
15 
8 14 
8 1 11 8 8 1 13 ! 13 5 1 I ! 
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Overzicht van arbeid, akkoordtoon en werk door derden aan stookkomkommers per 
100 m2 
Gebied: Delft 
Volgnummer 104 105 106 
Plantdatum 14/1-17/1 18/1-19/1 20/1-21/1 
Aanvoerperiode 25/2-27/7 6/3-12/7 3/3-28/7 
Arbeid 1) 
Grond-, teelt- en oogstwerkzaamheden 
Januari 1972 uren 5,2 6,2 4,9 
Februari t t  5,4 5,6 4,4 
Maart t T  6,9 8,7 6,9 
April t t  7,7 8,7 6,7 
Mei t t  8,6 9,1 7,2 
Juni t t  8,5 9,1 5,8 
Juli t t  6,7 4,6 3,0 
Totaaluren 49,0 52,0 38,9 
Waarvan volw. arbeidskrachten 
van 18 jr. en ouder % 77 78 100 
Akkoordloon 
Werk door derden 
Me strijden gld. 2 
Spitten t t  8 5 
Veuren graven t t  8 6 \ 12 Opwerken t t  5 1 
Gewas uitruimen t t  2 1 2 
1) Inclusief uren veilingrijden. 
N . B .  d e  u r e n  v o o r  g r o n d  s t o m e n  z i j n  h i e r i n  n i e t  b e g r e p e n .  
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